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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christoph Willibald Gluck (1714–1787)
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Noah Johnson, piano
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III. Rondo – Allegro
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonard Bernstein (1918–1990)
III. America arr. Raimundo Penaforte (b. 1961)
James Ryan, violin
Tim True, piano
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